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he iligh Speed Serittl." "The Bulls
with Eddie 'lhwit the
et." with VetiPtittitt Chapman ie.
From l'ittattiomtr:
'be Sett ur Itettteentey" serle.4. Abut
reel 4Nterit eittitedy mid Puntt-
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othy 1111111'1i "Lave Ale." of five reel
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Friday, April 12. and Matinee Satur-
day "The lluirs Eye." Chapter three
with Pole. "Fuller the Slur,"
last of "The Son of Itenioerney" ser-
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new etanedian that you will like.
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1:11i111 itt iny hohttif 14y tlio
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NEW COAL NU
AllE ANNOUNCED
The state find aohninistrater's tot
liee yesterday annenneed prieiN ter
real tit New Mexive mines fixed hy the
federal fuel administrator.
tplit,,, prices. n met said, were de
teriultwol hy therengit itive,41- -
gallon by expert tweettittants ney
ditter .eertil litstative4 treat these
first annettneed. tis we., explained
by the latettient that the first prim
fixing Ilene atter a rather hurried
itive.1 law lee.
I only the priee ter env grade et veal
'art have mine run lei raked.
I a her price, given Iti ye.terday
totenteentent ere either higher er
hmer 141olni thfee first !immune-
ed. The nth., on Carthage thine tint
was 20 41111q
Till tle 111111N 1.111111W
Prep.
S17.14
Ittl $2.Sti $3.71t
Cerrillie4 4.511 5.1N1 401
Carthage 1.711 4,0tt
Stign rile :1. 15 4.15 2,45
Menere :1.45 4.45 2,45
:l.50 4 5tt 24to
These 'wives tire like m111.119,1 le
slimmer redactietet 741 vents April
1, 40 milt May 311 eehiS el titH I. 2S
ol 111,V lit Celli I.
Fltei till' rilt14.
I teltillS reeehed officio' Itot Mehl inn lir
ht,e prices the first of the week with
liedriletiett trent the Stale Fuel Al4
minis? IOU Ili give I he 1 pub' y
S111111..
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AT RI El 114)1'Si:
l'a'1 1'461 at thl 11111.veY
11.11 v liniTko, Wit. 1111Ni lto
'...01d,1,1TS tile FIE.1
11:mh Thore aro in flit' imigillowitooti
fotly show 'WWII'S in tile hank :old
till but sevorri Iwo vitt lit this.
wooing,. Tito mooting was purely
...vial null two,44111 spoli :tour 44'
Ir"1." l'ims111111Y
11.1.! extra hive three course t114.11t4r.
'11114 pilit1 is to inivo 111044 ntooti;n:4
iwory sixty ilny44 :mil tot tiottil
1',14 4144.41A141141441444 in this ilitaiwial iti
'11111114,11 aro looking' forward to them
;Ili much plor.41tiro.
Yin ymi hives! pint' itilije,r
rtiolp Sum Nit"! min yon tet lite
Knier 101,0 it imtly trim' L.VrEir!
I'm 1.11trial. It4iNI)
CHILDERS. Mayor.
City or Clovis.
Saturday Legal Holiday
Important in the utmost to the American people
is the present hour of thy grcat world will In it is
involved thy suecess of either the arms of thy Al lics
or those of our enemies. A vital sygnivnt (my tiplit
against those who would besmirch vivilization. is the
Third Liberty Loan. It must reaeh its quota quick-
ly and suevessfully. therefore. call upon the citi-
zens of Clovis 10 closy I licit. rest pert ivy 'pimps busi-
ness bet ween the luours of 12 o'elork uomi. Saturday
and 4 P. M. (luring which film. you ary called upon
to assemble on Main stryct to participate in a pal-
Hone program.
cniinty Clerk It lit
DIS LIOBITI LOAN MASS
MEETING NE NICHT
The drive the Liberty
Limn ill 'Aar! earties1 hi Curry
TAKE NOTICE ;Minty April oft mid it ow de.
termination or all that we will eoltm
At ow 11.evislature rifity quota ilik
a lam 111;141Vd 1111.1141y 1111 Iasi Friday evetillig a meeting
all properly oti Welt laws 111.6' 114 held 111 uriiet a A. 1;111111
.111111' ISI. Itri tio postfq, lip vitro.
lattal...f the miller the ell, a soling
of lite priitierty, :it the (rent doer A11,.,1 1, s. A Juni.,
th, emirt twit, N., beet. wooed as eltairatati ..r the ottility
eeilil rtilieltielli mei die
mg I itur forth 11:1ii !wen Sieerage ruin-
di '"i'l n flail'. Mittel. iyork wider the din...11.m of
To.ler said lait. the title to all per the rhatratioc. .. N111.0101.
Pr"11orlY sold. either to the rim', r. V. Ilarrison. 1.:. It. Ilitriwiek.
votinly 11. forever A. Iltirley. .1. It. Mill. V. 1'. 7.er
front the former oiitter. willt iier, V. 11..i.alat. It l 11ley anti
els chance MO the E. II
"'till"' inlinviii 11. 11. sill !le miel'eliti'y
there'd. Ihe Mei Alex Shipley will
rod 1,1:11p 16 sti 1111i11111:11'.
1111wE 4411110 lir 1111 lit'. Mr. Shipley has Harnett tiVi teams
hrivilege former ewner redeem '11. siork for the sale of the 1...11.1.4 its
with Ihrt... years. vitt. live per ....t.t. felhow:
plus ;we one yet. vent per inototh pet.- - Tenni Nil. A. N1.1.1.14.11, A. Gur-
ley,'thy A salt. eerittleate ror V. Priet.. V. S. ritrinaeli. Ilugh
property s..I.1 shall be 1.0.tiell and re.- - Vold. It'll Curless. Jitek Hall. IL
Iwilerell in the Clerk.. Miiiisnit. W. I 1..iikart, Ted !loll-
in amount or high cost posia..p., th.ht.
S"ll .1111'1111) loot one Hollis. or Tema No. 2 l'ash Ramey, Jim Love,
p.m. PIN... ire have tolvisial the ...op.- Joi .. .1. IsVhillog. V.
ty treasurer not to setel tillY more lotteloyorth..1. 'Nelson. Ileorp. Hair-
Hilberter taws ilia twill idler ad- - shaw. l'arlkle. I'. V liarrisoop
Tokio r,ð snip. le4 by los'. .. W. Storda.
V.. reel that li otir linty lo advise T...11.1 No. 1;. 11. Kitykenihill, A.
iir l'uttlity or i
limi 11 ivy lin.levt thpir
rroin mid tinnlby
'nit in. 11,N, .1111w. ntiti ni
--
.one 11111t Imtri..11.1111Y Ili" eteillitY
,t, Inti,11 I 11111,1 11,4 1)iN11111, 11
101111'111 ..r tiwir
1:1'S ItitYAN
it. 11.Vi.
.1. it. 1.1.
1'1.11111S (ninnii,46lottm,...
THE 1).111.16111T NAN.
that tiovre omn.
Inn n ninvinliont In heill stun-- .
.ppit n tutor ill illi iVO111111,
the elmittre in time Om lir.t of the
Thi. would he it misttiht and
t,t1111 titIvat thy wry Illititos,i thy
0011011 0111. to, Illo rout ',Wiwi or 1111'
tolt.tt to tam tovt,plo vtI imtly front
,,tioh,
hat lit ti few veto. pt.opit Ito
',too ilitmitttzttlY novitIttittell to the
t.to twiter Ittitit.t. told Itt.
1'1'1101110"i 111114'4.
NO 31AliAZINES I'l) la) AlltiOA1)
April ming to the
ha:re:ming 'wok for trawl:011;010n t.t
utni toil:plies fur Om Amer
Man romr: in Europe. the pm.' Olive
limiartment im order per-
mitting of In:wrapped and tin-
aditre.Nol magazine.4 ,,utoiler..
sit the front for NIP 14111 a
pony. The moiliðeat ion calk fur the
delivery of the magazine.: only to
,uhlier:: RIM millor. Mot to pro:
et 01 over.ams."
111. MK. Ttil.
Mit.hit:(41 MOIL. April 3 "Spi,i
should lip tip
111(11. Pt 111011 hy 11111161S:
Thom. lilt pitrt..i
lie 111191 owl ittinklitil.
lit till N114.11141 lip itityypil
mid molt Stich 11.4 ill
,v1111111 111111, of the United State,
tiolitil everysliert
Siiiit.s mil ink tit the
siivitgury itr ilit
1.,ritier President Taft 41,41111441 lien.
iitlity lit Itel 11111111..S losofoors Ono visissos
Sopr sof esonsisisreso.
rrarkilat gfkul twii reel vomeoly at
ft.'. 1.yeeata Saturday tlight.
f
MEATLESS Ittvs OFF.
Yield ilia to reillw,44 nit
thp westprit live stork sts.,licintion,
litP rutted StatP4 food
trution imoted flay night
the nieutipss ility epstrie
Thp order wits etTpctivp
4 Mfire 31, null Ili continue tor
thtys.
S. Jul i'' iiirnii,
S. 1...1.,111.4. loaliivi 110,11,. S. A. Jumps.
rrimritril ' Zerwer and I.;,
It. iltirdsCielio
Tenni Not. ilarry Spri livtlelti. A.
.1ov Vi 11.
ri'kley. J. Stuart. A.
11. itenr.l. V. IL .1 A. Latta
and A. L. !Whin.
Team Na.:i Iti.1. roster Se.itt..lr.,
Leland l'hnitinati. Ed. Aletirtt.
is. I A. V. 11110(1.11- -
111111. .1 1. 1'41 SI1111 n11111011. A.
Cl:111I 11. II.
W. St H14,11111,1. it.
1.telhti Committee Nii.s Lela Kret-
tiltill. Ali Ann 111111. MN. Italpli Mar-
tin. Airs. !teed, MN. 11 .1e1Ter
N11,.. .1. '1' Stalker. IL
11.14..1. Mr.. Erp.1 Mr....latt.
Ilielsist. and Ir.. G. A. were
named 1.11 mininittei. ti. in the
s..i k livrpvr hi. ,.ale,iitniwer
theni.elve bind.
Athertising Committee.
heeti named E. IL Illar.kiek.
Carle., .1. It. Mill. E. L. Mairten and
Ted it.
E. It. liar.hlei, Inove itharge or
ettuitialoi hy the "Fl Mri-
ll1111 spenher.. NVIII Sel 11
till keep the pithily
kell nitent the 1.11.erly Lunn.
Abed or the liM111411 1111111(41
liVi ill eltlVis lls is 1111111I1Pli t
14101 I t1W II and community yowling
imit drive. Inmeter Mr. Shipley :nay
sah-titi- en awl itttsitdatits
different leenlille in the comity.
Campaign Itegins Friday.
Friday April nt the Eiktt
Anditt.rinin n hitt inn Int...tint: will he
held. Ilen. Stun G. Itrnittai owl !WI
Ted I'. lie the sitenkers
fur the eveniiii.t. lintels will fur-
niti,le owl it 1,4 hoped that the
large.1 crowd ilint evert totttendiled In
will he there. At litk lime it
14 planned 1.. give the Third Liberty
Lean eattiptiieti tow!' big holed that
Ida part Id' the ttitleteriptlitte. will be
that evening.
Itt 11 Hart 111 "The Itnrgnith"
It;4 Lyvellin Sattintuy night.
1: ER1110111 musT comE.
Frittny night nt the El lig Auditor-
itun there toe n MUSK inteling
to start the 'hive to put over the
Third Liberty Lunn in Curry Comity.
Vlbt Mr Clovis citizen. tire expeetell
1st lie there.
Put your motley in roltunhin'm flunk
.4 1.II..rty It's the sufemt the
world. And your dimwits In tt help
to insure priooloss Itoritatte of fret.- -
dont tool wove for your children and
.1tr chilotrot.'m ottitstrott. Itive.41 le the
limit of your rt...twoom in LIBERTY
111)NI)A.
-.
ON
This Bank Is A
Home Bank
A bank that wants to help every deserv-
ing person in this vicinity.
A bank that wants your business and will
treat )ou right after it has gotten it.
A safe place for your money. In fact a
strong bank under a sound business manage.
ment, with ample capital and surplus to take
care of your needs.
Do your business at your home bank.
THE
Citizens Bank of Clovis
clovis, m. m.
S. A. JONES, Cashier
The Clovis News
EDWARD L. MANSON
Editor and Publisher
atitermi at the pi)st Ace itt
flew MIMIC. IIS ht,i11111 ehtss nuttier
seder the ad of Mary 11 3, IS79.
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The World's Greatest
Laying Strain
of
ENGLISH
S. C. WHITE
LEGHORNS
Get some of them; they will help you do your bit to
win the war. And then, too, the best is always the
cheapest. Eggs for hatching $3.00 per 15, $5.00 for
30. Owned and bred by MRS. HUGH M. WALLACE
Clovis, New Mexico.
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Political Announcements
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William 8. Hart,
"THE
"THE 1:.titti.ttN"
P,
"I'ivogt111" Stokes, bandit. otitlim
ti ma. or Arizona. 1, the eltanteter N1r.
Hari portrays. '1111. char:oder sounds
like a thriller of the old ;toys. ton in
the howls nig mit Hort it hits
pittirmy hew. slam.- -
thing vviii..11 sotaills Viral 111xlval-- -
good Ile is a bad mum who
is straight 111 spite of being ertsiked
owl whit Itti, a sense or honor hi spite
of the raid t hi. 11111.1M Stlig04.
The portrayal is thili real twin,
rugged null fearless. a reinetirmilitin
or the spirit cr the Vets Mils every
reil blooded Anierietta loves. The Mat-
ure is hi siN part and there is also the
regular two reel comedy nit the slime
hill sit the 1.yeetim Saturday !tight.
April Mk Its. there early.
001EIMINIEW
116112
Ask about our all year tourist rates,
East and West. Visit the Grand Can-
yon of ArizonaThe World's Wonder.
PHONE 156.
W. H. BOWMAN, Agent
Curren Agency
FIRE
INSURANCE
Next Door to
Day
Automobile
Farm
Hail
Sick and Accident
Life
Real Estate, Rentals, Conveyancing.
Keridairs
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
We alvvrys appriviate the business. Phone pont order's and
they will tiP given visrefill end prompt attention and prompt
Pillow
211
WES'I' (illAND AVENUE
IMMEMO,IIMIE101
Phone
delivery.
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.
Embalmers and Funeral Directors
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Phone Night Phone 235
MODERN SHOE SHOP
EAST A1MN STRIA'S
NEXT DOOR TO OSBORNE ez WRIGHT
Vt, have .01,1 iti,111111 hew arc
1.110,1 ti, 1:.Hlir Viol (01 vir
10,1i,,, Akio SH11(111 ;Ind 11;irtics Vork.
.111,)
Work Called for and Delivered Phone 243
KEEP IN MIND
the Furniture Store on South Main Street that keeps
the prices right.
New and Used Furniture, Rugs, Stoves and Refrig-
erators. Also in the market for Second Hand Furn-
iture.
R. H. CROOK
SOUTH MAIN ST. PHONE 67
REAL BUILDING
SERVICE
Every ntan who pays us a visit before
be builds is sure 14) feel well repaid for
the time he has spent. We have bun.
dreds of building plans covering all
kinds of buildingsand we give real
prattles! help and suggestions that cut
the test of work and ntaterial.
Estimates gladly funlished and advice
cheerfully given.
32,
,H1
M!M1
lb
MOM
Lone Star Lumber Co.
Telephone 23. Clovis. New Mexico
MI
ED
IMgMMInillmoll
JACK aorlide BEANSTALK
A THRILLER FOR THE KIDDIES
When a kid you road this ageold story with
wondering heart and wide open eyes. The
same thrills aad fancies will stir your imagi0
nation as you see the story screened.
An Everlasting story
whose irresistable charm
is wonderfully sustained
in its picturization.
111111:
Monday, April Stile...Two Shows 7:30,9:30
WE BUY
All kinds of Sacks, Junk, Iron, Bones, Hides, Pelts
and Produce.
HIGHEST MARKET PRICE PAID.
Mexico Commission Co.
Phone 17
Our Big Spring
Drive Is Now On!
,
D
111.,01 a', a ladur I 'il,1)nn.r. VI, have hundred',
id samples tii sclovt :old ullardlitiq 1101'1'141 III
and
"RV-- 41111..
We also do trimming and Blocking of Hats
--41.111'
Lovan & Callicot
117 E. (111o111
Ncxt Itoor to '1'4141111111w
trtielb
Muni,
calitit for alpi
I hlivered
Model Steam
Laundry
WET WASH
Phone 47
MO.
Renew Your Subscription
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CHILD
S,V.41 ;4,t
1.111aa.1.6NA
A TREAT FOR THE GROWN-UP- S
When the laughter of children rings in our
ears we all laugh. This picture will be a
circus ler them. They will laugh, wiggle,
yell, wonder. Tell them the story then bring
them to see the picture.
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Advice to wing Realltrs.
l'he Nagging iVift.. 1,ona: iiI now
I niver-11- Y Niat:azine; 111 Hod ol in 1.1 I
"I' "fir hive v" 0""1.01 for r.unr.pir ;ma won wi11 14:13'
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A William Fox K iddie
Feature. The best he
has yet produced. The
children will like it. The
old folks will grow young
1LSJklirminew
chasing a eimple t'ootes Tuesday,
The rite!. has ma yet heard the re.
salL
Carl Shari mei fatally rattle ito Nhat.
day film' whore they have heett for
st ate months at their home mit we,t,
A. A. !ti.thrage made Mishit,. trip
'I'aviintrari
lintile Letteh mai IL N Sauna made
a trill l'inis Nintalt ty.
Sihee the little rain i Mot the last
sum" "r the farmer, are
1.11:inn:lig to stir Ihe fresh soil. ilm
t,er the moistare is not laiwigh gpo
Air. Mid Miss. Fister Senn Will Milo.
Ii4111. Visited Sunday Oh .1e,, Letteh
;old family.
Len Vooð- - makita: for Nir
Tilltilati this vett on the Taimyr pme,.
Mrs. 113z,1 1,1er alai Ali- -
visitud the 111,1 nf the 1eel,
v, their nom. Allee Sharp. at
North Item!.
L. Is:. Miller alai fattill of Teleo.
atal ai,o Mr, Millers si,ter. Nils,
Atha. ,iaatt I, Ilii 141.1 lir Itli
eel, vith r. L. Miller. alai family.
charlit Nell tas shipping 40 11141,11
e, Thatilay.
A! the sehool eleetion Itotm)
,.ay Aps, v.aat ta , I. im
rilsnlIs Dallas .11olliptip..,
1111 I. 101191.
A hirgo number from the comijo.,,
kips t;raily. itlair. Nev Hope awl
lielepeholomee ere pr,,pat
Siticitez Convention Slimily. wa,
held at the hew itataki 4'111111.h hvo
trines ii,.1111 oilin 1;,.11
ioqv. Practivaily 1111 14' 111
4.0111ill y 114 and' Ilia
froffi hur v:1, plea
.1111 1;iy. and ;iota
,i 1111 mm..11114111 will
ht held at t;riely the fifth Sitialay
.1 one.
ASTONISHO AT TIIE
RESULTS SIIE SUS
GAINED SIXTEEN AND A HALE
POUNDS ON TANLAC AND
TROUBLES ARE MINE.
"Vile!' I bought my first !settle of
l'atilae I fell like it vas that metelk
money throun u so my wonderful
recovery has astonished me." said Mrs.,
P. A. Johnson. who resides at An
Street, ill PUN, U reW
tillys ago.
"For eight years.' she continued, "I
have been physivally broken down ttml
have sufferpol torturps With 11111UMS
lisilb indigestion and nervousness. My
whole booty seemed to lie atTeeted with
rheumatism and my Joints were swoll
en and pained me. so I was almost
helpless. My lugs hurt me to; bad I
hear iny weight on 111i,111 mad
I hail to use erittelies and he helpeil
about. Nothing I would eat agrees!
Oh ine and my wits in suede
an awful shape that I couldn't slain!
anything light alluvia mt.. For mooting
1111 lout' 11141 114111iil diet Mut
1111. di 11111os trioilliii..
lop u'As My tiffeeted my
heart so sonitimes I foli mery
ould last and no nerves
ori simply -- haltered to pioees
also suffered 1'41.04 ri,n, noindipa
i.n and itnadaria, and nn.1 ',new
mnd .14.1,11 moo, 1Wio
lt,,iirs
I hail, Ihros,
or 110 oloirliou 11;1.1 No years
oll lily hack lied and haw lakeis
inedieine iny house looks like et
ding store. have spent many dollar
uith little or no results. I ulis
Iny us ii111.14i 11) 11111111111i111114
ii11,1 thou wils 101.1 still
.111brisi .01.1 us bail I 111.1.LIUM
uliil rmt !lint woo,'
hoit ut,11. cook' .111,1 reel my
self going from hail to airs'. every
A friend of mine urged me tee
try and 11111 how iny third
hntile. have gained sixteen 'moulds and
a half and am already feeling like a
iteu IFs a positive fact. these
three load. 'ratline have 'lone pnis
111101 ti oil ?ball iilho,r
iis,,111.1i1o,s that Inive isist hundreds
ddla Thn pain :mil s.ellitig
eaused die rheumatism Iris votively
ttie. I eat tiny ;1101 everything
an' idiom it hurting ine and sleep
i,i,iy 111,1' a 0111,1. My ItIVP,4
it. awl ryally
h:1iit.1 11, 1.1.4111 1110
lily frii,101. aro, all tuthiiii: uls,111
wobli 11111irioo,1111,111.
T.thia. ,"to NI:11.4
i'llart11;1,,k 111 TIA111, by 10,1 01.4
l'Irtrilia silt.' Melrose liy Irwin
& Fool.
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est igno.ratioe oof Mom.. untidier. la iolity and giggle moll inolissortolloom Tiji.,,,,,000 Party unit be sure or a money crop this
nill111. ill ill.r 1'4111114..4 I ill 1111111'. WaS Trilsi line World Mill il Wil) 011.31 poll .. 1.11rooka metins. 1 lucre round it'." Year. ,
imoole unhappy toy ii nagotit ot wits willl if It lbws not iloostrov you. '1111. Ift welt vino! had Arviiim.ðt,,,,
-a rimping toilette. limo woman ;or Clis oboutotable uas the mime or no enmity's f,,,,,,id.- - liennotnizo by spoiling that stilt or
01'1' IIIII"11.11 :II :111b invi'llik ."111. sh"l' that l'"01 SI'ls"" sl'i4rv I "vi"' James pottiloorell a moutiont. then von- - oviorenat toi Sanitary Cleaning Shop,
charging Itoor infant:Hi with irogholonif from demolition. lout tit il same ship -- Vow1..,.,,,, ,,,. , Nolo- -. soap." phone 53. tre
it r mei hoot' chilolrolo wool illri ig Ill" arieruarti sem i hp ball Ow li him!
ibolitio'Y illoomtscil'ilslY gave 11111140 hint. and the world oat rdil,h you smile - - ,
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SAVE V1HEAT FL(tUR
(2'
For Our Army And Allies. They Are (t
a
0 Giving Their Lives For Us!
a
a
,d,4-- 1
fr )
s
have at this time nearly a million pounds of wheat and flour inWE our elevators and warehouses. The idea of a flour famine in
town and country is absurd.
Every loyal American will do his utmost to help win the war by
saving wheat flour and using substitutes. We have large stocks of corn
meal and Kaffir flour and will have at all times.
To, Do you know that this town and community has GONE FAR
BEYOND THE REGULATIONS OF THE FOOD ADMINISTRATION
and have reduced their use of wheat flour not 50 but nearly 75 per cent?
i
But We Can Do Better Still. We all have brothers and
sons fighting, or ready to go at any minute. A loaf of
(rf
bread saved here is a loaf for them.
Save Wheat Flour That We May Send
This Million Pounds To Our
j, Boys In France!
4kik
0
0
4
MILL AND ELEVATOR COMPANY
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You can buy 5 Maxtvel
trucks for the price of
one reliable 5-t- on truck
Itifi
1M:Pralpå litr71(177'
,..
1 44Tt1 - m,:. ,a,t0..11kirfrNt
,,,.. ,
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The $5000 5-t- trnek isn't any better than a Maxwell.
It's merely higt;,.r. That's all. And you can own 5
Maxwells for the price of one reliable 5-t- truck.
The fl VC Maxwells will do more work, carry more
goods, carry them faster, serve more uses at less cost.
flow good these Maxwells are is shown by this great
figure: 99.6 pe.lect--- a verdict taken from service
records covering 6600 Maxwells now in use.
POO less than any other truck of similar captleit:
the world.
110S5. on1), I. ft. h. Detroit. Electric lights, Elect' ;
&encrator. Worm drive. lu-fo- toading 25110
New State Auto Co.
.n7rig. :r1A MICLUTTE TAtTutiViZIGAMTZ2Z "--t
WOMAN ANSItIVERS
Taking
FIER
101i,',1 11h ,',1INO4
!hi' 11,;Cking
I11; 1' I!" 1.1(1i' SUP1)1144 I.11.1
1110 ,.11,11..,14 fory mar
To Diffy I cALL,
11,1.
.: .1
th,, tirsi of 1,i11,rlY
Active Part in Various :,ifin., ni1
Hy lin). ni::,,,,1 lin, 1,,Lines ot Itiar tar tit,. v,,itiory
How, bow splendidly 11,0
Thim 111,. rriro, sod,- -
Stir,CESS !...EllAIIKPILE ii.o11.11:1111,1411,11:11,1111,1ill
lortiasi two instrionoltal
stili,,riptions banning far
Has lovadel te Shcip, Elevator. into ill,. 1114111,011MS. They et.ii
Car, Tasir;ab Ele:d and Doz. 1111110,1 g,siit ork In Ike second
of Other Places 1:e.ralerly Listed 1111.rly loan Is.ote Yen,. not 1,11,
"Man'a Dcmain"--Ey.per- ts Say llthrillivo
Women Are More Pairrta'ting cnd Many 14..1i:11141 thtsitstlvvs for
servivi, 1:,Irlitivan nor Isis-Conzientious Thtin Men. 010S. 311111Y lit hump 01
lake the tilatPs those 11,, 1.111
Ativoricill v,an,ri liavo ti. , tiyyr Others kith snisitors
.1(
."11.1;4,11,'S ,;11' ""rk "Ill tint! caps for the boys In tho 11141,1w:4.
viaor awl sllolv'v,' l" ito Mille others porAlstently
for rlitich,111 fir et,Ittehirl. thelr quests for more war funds.
011111 havo lionibs1 the .111,11, Plea
SVe
Street
ens
as
Moro
ri,111
Sn'tvi car, taxies,' livid, and
dozens of other Waves formerly listed
its "mates domain." With vvry little
exception, sinotoess has crowntill their
efforts.
Esitoovially Is this true Ito the muni-
tions plants or this nail foreign clams
tries. There their suevess hots beton
rvtilarkabloo. in a tiny or IIVP Mill one,.
half hours woinitit ham turmoil out
twovlitirds its wadi work man has
been stole to turn out lit a day of eleven
bones.
Experts say that vvollitin are more
painstaking; that they give more at-
tention to detail and that they are
mono t'onseitintions than their male els
workers.
Met With Drawbacks.
But In taking tip timIt's work they
Wise not toseapvil their drawbacks,
their criticisms, their embarrassments.
'rho afield wits promo to stand to one
side nail, with pessimistic ultittnito,
'hat,lo their muceess tor failure.
in Europe, where the 1011101 liNt
proved their mettle. they entered their
various trades and or labor
under less emiatrrassing cireunistances
limn the women of Anitorien.
l'ittore the man powerthe MOP
(111 W110111 VIP gilPrittiltfit Willl
of necessity rowed to dependwas so
quickly exhausted that there was but
the one solution. namely, the women
nkust do the work.
Their success is now most Interest-
ing history. The foreign papers Mid
tVen the cables have carried countless
glories of the glowing ouccesses attend-
ing the work or women.
They have entered lite fields. tilling
the soli and reaping bountiful !wryest
by labor which racked their brains
and bodies. Torn mai bleeding hands
handled the unwieldy farming Lunde-
nients. but women stuck to their tasks
anti tits countries prospered despite
the absence or tnan power.
In this country, as wits to be ex-
pected. the women moved more slowly
toward their inevitable Thyy
BARS OVERALL MAN
Girl Declares She Does Not Know How
Her Card Got Into Them.
One of the young Men ensployed by
014.1.0111M Vs' iley flair's's! its l'oss amiss.
purclinsed a new tossir of overalls
and found pinned Inside tins Millis. of
n young wisimin who was supposed to
have muds. them Ile accordingly sent
a letter to tier. Last night Ise received
is leiter rending ass folloWS:
"I 11111 ft working girl, but 1 OM gunk-
u gðoll dO not core to
be married mid support a husband, as
would probably be the case with n
who gcts missiles! on ti girl he nev-
er tom. Permit me further to sny that
I list not know how tny curd got in
that pole or merstils, that Olen I
do isstirry wilt be Pollileutu CIM
afford sousclitiug better than a
In& brcielies."
BREADSTUFF'S FOR GERMANY
Syndicate Formed to Transport Goods
From Russia.
The Berlin correspondent of the
Frankfurter Zeitung reports the organ-
ization of a syndiente for the purpose
of bringing breadstun's from Russia
to (lemony. It says the government
will hive a half interest in the under-
taking and the other half will he in
the hands of large wholesale dealers.
The grain will be delivered to the
war grain department. which assumes
all risks of transpixt and delivery.
Similar syndicates are to he organized
in Austria-Hungar- Bulgaria and Tor--
For first elliqm itrimint Spril. see
Curivÿ itrimom Coro Co. Beller buy
',oily awl be sure of a ninitry (Tip tlik
r. 31.w
We 0104 'Ow ptly
Snip Paper. linker WIN.
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Wild Orgies
Along
in Mushroom Towns Qv
Union Pacific.
Scenes That Can Only Ele Described
as Reversion of Mankind to the
Savage, Common in the Early
Days of the West.
Travelers who whisk across the
country in luxurious trains today lit.
Ile realize the vision, the the
siteritive that Mink possilde the steel
rout! over whiek they roll tilting. In
the building of the first railroad sirriosti
the continent is to be found the theme
which hum thrilled 'hose Grey -- .no
u. Trull."
Among the pietures drtiwn by 1Ir.
Grey of the scowls and Wiðelln4 at-
tendant upon the building of the 17nion
Pnel fie one of the most vivid is Hint of
a night following pity tiny in Renton,
one of the towns of the type thut
alining up in the wake of the road lit
the tiny during its enlist ructimi. lin ex.
change snys:
"Imp indoors that night In Itentnn
wits monstrous, wonderful anti hideous.
l'he gold that ilia not flew ever the
bars Willi lilt ill. greedy hanðs of the
mitt swift ganolders tor into the ein'elt
lug lingers of the wild...yeti wentetio
The hig goo:flitting 11,11 inol extra lights,
extra tottonoltooto.o. toxin' toðutos; lout
there ritual! the grooni glittering mit,
rordoloozing har struggled noel laughed
lint! ill'ill1:-Sil- l 101
Immunity. And nit throolvio the rest or
the hitt room netoups and knots of men
stood wool snt around toollies. intent.
absorbed. obse,,eil. listening with
struineð ears. wooteliitig with wild eYest
re:tilting with shaking hottotistottly to
gosp met throw down their (link tool
push gold towitril cold faced gamblers,
with imitterett curse. This wits the
night of the golden harvest for the
, steelmervell. cold-eye-
card sharps. They knew the brevity
of time. and of hour, and of life.
"In the thawing htills there was it
nintidening whirl, tin immense and in-
credible hilarity a fling of un-
leashed, burly men. an honest drunken
spree. But thibre wns'also the hideous,
red-eye- drunkenness that did not
spring front think; the unveiled pas.
sten, the brazen lure. the raw. corrupt
lona terrible presence of bail women in
ubsolute Itemise at wild and baneful
hour.
,4(4,110 nitilitiglit was unrenl,
livid. 1'11,4114.v:0. Dance etomilotts.
dance of snit wershipers. ðltiwe
Aptiel000s ono the torpottlo. dative of curt
ilw,iiirs Mill ever the noto ...nen. of
(11111Iiii towonly these orgies might
Novo tooðt l'onoloartololoo to tiont
hirl tot gold tool tn-- t
"Night tor, toot and the hour tor
thm otpoore.oehel.
"The itootoos Nerlo dead: the tents
mere irk the oloot-t- e was stilled; noel
the st.tt 1.001' V.;1,4 11111111W
111,,,licry Sli.C111:111.
"1 11;to spo,itrs wen staggi red slowly
nod wtonottortto...,y through the gray
CrilY gl000sto! All was gray. A
vtionont laugh pealed tout moil a strident
rocs. :owl then twill!' the loov murmur
prevnolood. Benton woso geing to rest.
Weary. &woken, sp,til soiNia
ofilivioll--il- lt liktorfkred bok. hoori
floors :Intl in ðusty owners. An int-
hovoring siontitow held the
tents anti lulls Hint streets. Threngh
this oppopte glutton the silent moll the
notiontoling revettors reeled Meng. bold-
er yokes broke spool! only foor
instant. Donoth Illy in the middle et
the intoin street. in the ðosttond ?to
passing num Willett. it iny tos Wi'll
the slob. streets. In snnðy ðiteheA
mitt ton the tent floors. mid behind the
ef the anieloling hell. Likewise
&nth WI lois etomitorptort in hundreds
of prostrate men who Iny in drunken
stupor. notleep, insensible to the dust
In their fnees.
"Mut the (limn would not stny back
In order to hide Itemon's hideousness.
The gray lifted out of the streets, the
ShilittiWN east kindled
end the sweet, soft freshness of des.
ert dawn POMP In on the gentle breeze.
And when the sun nrose, splendid and
golden, with Its prontise owl beauty,
It shone upon n ghtsittly, silent, motion.
less, sleeping Benton."
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Cares for War Dog Veterans.
War dogs dischiirged from active 0
service with glorious WOUIVIN are he. 0Ing eared for hy Countess Yourkevieh
in churnting surroundings In the Rue CD
Chttureau, Not reports a 0
Pori dispatch. 9..The Old Brigade Includes Pax. who
four times stive.1 his masterlt life; V.)
Dick of the Moninte. who had n leg nut. 0
pointed tater a heroic exploit ; Dick
of the Yser. whose regiumund officers
deeorated Mtn with the Croix de V
(Immo. 0
Altogether the countess is caring for a,
ntstrly six hundred 'dogs who have been 'A-
ttie devoted eompanions of stretcher
bearers and the friends of the pollus. 0
Already these Initlifill heroes are 0fasting toe 01 result of food restrietions
and with tho more severe regime of
bread ear& there nre fresh clouds MP
gathering on their hbrizon.
As regimental
Regimental
block rats see 0
regnrilts1 the luckiest possession a de-- 0
Rudiment enn htive. and the arrivid of re)
a stray walnut of this color ist 11
or dugout In Frunee In un event of kS9
grent importimee. Every 0110 it1 1101011
10 he lucky for some hours ut least. To a)
meet a hinek cut while marehing up 0to the trenches puts every Rowdier of
rompnny in the bonniest humor. On
the other hood. n Nock insigple flying a,
across the line of tairch in it had omen.
eiv,11 for To the cuckoo calling before i"'S
If breakfast Is another bnd omen. la
STYLEPLUS:
I Clothing $21 $25
You Pay The Same Price In
: Any City In the U. S. A.
: Allowool suits They measure
: up to the standard demanded by
8 men who wear good clothes
Models and Patterns For Men of Every
Age and Build
TrikJ. ODES
NEW MEXICO
A.
: CLOVIS -
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In the l'robate Court of i'urry f'otutty Mar
State of Neu
the i4 ita .11.11m said ,,,
Campbell, novelised. Hui, ii
NI1TirE APPioINTNIENT
A1011 ISTRATillt ANI) SioTteE or tills
ritElliTultS. opliir,,
Noths lwrihy 1,:h Pit. that letters II"
aðmiai-tintha- l tho unitto or l Isl.
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W. F. PERRVS
Public Sale?
.
.
.
.
5
0
C3g
5 Having decided to leave the country, I will, on 0
Monday, Apnt 8th 0
beginning at 12:30 sharp, sell to the highest bidder without reserve 2
by-bi- on the J. A. Harris farm 3 miles east and 6 miles north of ),
'view, the following property, to-wi- t:
. .,. , , .,... . ....
8 Head Cattle Implements Etc
Consisting of I Spotted Cow old 1 John Deere RAM binder, wood as new.
good milker, lw fresh mom. I P. 1 O. Lister. In good repair.
I Rod 31olley Fared Cow. old 1 P. it O. Cultivator.
good milker, fresh soon. 1 with discs and knives. 0
1 old row, 3 months old ralf by 1 Section Harrow.
side, good milker. 1 Rod Plow. 02 coming yearlittg heifers, white fate. I wagon in good shape. 01 Reo Durham Milk Cows. 1 water wagon. 01 pi of Leather double work harness,7 Head Hirses good. 0
'Consisting of 1 Sone; Man 15 hands 4 good 18 inch leather collars. 0
high. 7 years old In foal by Jack. Some mint good chain harness, brid- - 0
t Roan Mare 154 hands high. coming dim, etc. 0
olol lot foul by Jack. P 11 4 tons Maize heads. 0
1 Hay Mare 11 Perchenm. weight 'to- - -- ,t 75 lbs. rano seed. some Cont. 0alum( 1150 lbs., rooming 11P11 Il OW. ,: annuls Pinto Hearts.
I Hay Horse coming old about 0
15 hands high. 0Household Goods1 Sorrel 110Ne, tooting 2 years old. 0
t Sorrel Piney Coming old. I Folding Iled. 0
1 coming old Mule colt. '2 Iron Red steads. 0I New Perfection Oil Stove. 0ONE 'MOROI filIVRED DURO(' I heating Stove.JERSE t;II.T 0I improvni barhelor heater.
AHOUT THREE DOZEN CHICKENS I Dresser. 0
Mostly Rhode Island Reds. Other articles to numerous to ntention. 0
'
4........s-ssss- ss. 00TERRMSAll sums of ten dollars or over a discount of 5 per cent for cash
or time on approved notes to Dec. lst, with 10 per cent interest, all sums un- -
der ten dollars cash. 0
. 0W. F. PERRY, Owner
Tate & Ramey, Auctioneers Dennis Bros., Clerks
0CXXXXX(D,0000,00000 (3(3000000000000000000000
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DELUXE
Alice Brady
,:pio.'.
(8''.4(40-:0-;4:41i
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DIVORCE
COMEDY
ADMISSION
MIMMINIMIIMMINEMI
The Five Seam
Mi.1.'tau Back
Young men look to us
for the newest ideas;
they should. Hart
Schaffner & Marx
styles are great.
There are no clothes that give
you smarter or livlier style
than these.
The latest thing is the five seam
military bad? you in the picture;
many good ones; all-wo- ol.
carelully tailored, excellent values.
awl (.11 ady
.imp
itiiN rd.
milk
than
.i..;.--
MANDELL'S
THE STORE QUALTIY.
PERSONAL MENTION
7D J
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tir cash. kitid 1'00. ito fatiwt 11,t ho.tv
fr,.tit Soh Ititrts, ToN.tis, fur a
l'or Stile atid !trot ito.1 itt Ntr. litok
sot t.t vall at :itt etoott,Ity tw,set., hut kto4 built Vkitilii.! oilier
SI r4.44. slot.; Hi San ittrio.. 1,ort Worth
Hamilton, chairman of tile !CHI
orwtolzailoo at Grady vit. in
Iliv iliterl,t of tio
Ito Cro,o, work.
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-
11111y a ito..111 panot p.m. now. 110
oll the holler poi con ow all
summer owl lla pow me poi ill
be worth mon,
now. Item:qui Imo rattle c.,
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Front the Famous Play
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Are yiitt l000llsihtt fur
wild iitii yiiii hick
01'
Alititit thy only lontioi.rty
this is ti Lniiiit
141"11. o.,iir li"11t
link
Nit INK 72.
e
IV. V. VVIII1j1111....m. Ito hie4 heel'
here fer s.stie iteptillts wnrkitit.: for
; 1.tti lort. left the first et the eek
1..1' Hifi, 111111T. Ark.
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ifernthitt. the little tiVe
ifittl4h1Pr (if Mr. mill Mrs. F. 11 riehti Itz
ithsl Veduestlay Isstit. after (only
thy or two) f
Lotm guthl and Butter will
elit halt 0,4 or buy 11
eow Ho bet ler
hind MO Coop co.
D. Lyneh of Nietruse was here
Mundt iy Totestioty &tending it
thevoloitt 4of the Hoard of Cotonou be
Kletters.
For Salo Cheep - (leo! quarter,
Pretty well linpromt, 7 leased quar-
ter,. pat.! tilt until Jan. 1919. lotealml
9 miles est tif Iturtales. Harley
Portules, N. M.
THE CLOVIS NEMS. APRIL L 1918.
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Actual road roughing thus proves the tire construction
S11,1 ERTOWN CORDS, and BLACK SAFETY TREADS; proves
that the spiral-wrappe- d, cable-cor- d tire body, and tough black tread
rubber baffle the teeth 'he road.
Get proven durability and dependability the tires that mastered
the roads America the 4,178,744 tire miles, traveled b7 the Test
Car Fleets. Get tire economy and satisfaction 'America's
Tested Tires."
Buy from Goodrich dealers, located eoerywhere.
THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY
.E1 Paso Branch: 406 Myrtle Avenue, El Paso, Tex.
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REASONS WHY YOU SHOULD SEE
W WM S HAil" Tas "TWO-GUN-MA- N"
in "THE BARGAIN"
Six
, 1. The production is NOT THE ORDINARY STUDIO MADE WesternI "picture." It is a red-bloode- drama with genuine heart interest.
The plot includes a PROBLEM and its SOLUTION, viz.: "Can good come out
of evil?"and the ANSWER IS SATISFYING to moving picture patrons.
It is ONE OF THE FINEST WESTERN CHRACTERIZATIONS the
sw great William S. Hart has made that of a good bad man.
1 Directed by Thomas H. Ince, it presents that WEALTH OF REALIS-
TIC DETAIL which marks his MOST NOTEWORTHY productions. It
is a story of the old west in the "gold fever" days, with atmosphere and hu-
man interest so blended as to make a PERFECT whole.
A There is NOTHING OF THE SEX picture in it. CLEEN, WHOLESOME
't and INTENSE, it is a big human Hart story of the West presented as
only Hart could present it. It will GRIP and HOLD ANY AUDIENCE.
The plot moves with the SWIFTEST sort of ACTION; FILLED WITH
.1 THRILLS and growing in interest from start to finish, it draws to a
CLIMAX that SURPASSES ANY PRODUCTION YET RELEASED.
4 Every lover of W. S. Hart's great picture will lei,.:ert,..,rintlt,," ,:,,, , 'WI be delighted to know that ' FRITZ," THE
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ROBINSON
"The Photographer In Your Town"
North Main St. Clovis, N. M.
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A Grocery Message
We are getting straightened out after remodeling and our store
and invite all our friends to call and see us. Below you will find a few prices.
This is not a Grocery Sale. We do not put on Special Sales. The prices are
those which they sell at every day.
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THEATRE
SATURDAY
S. HART
"The Primai Lure"
NORTHWEST
RECTED BATTLE
KNIVES UNDER WATER
Special Century Comedy Featuring
Greatest Comedien, Howell, Frolic, Fun,
Laughter.
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There are safe and satisfactory FARM LOANS.
That's the kind you are looking for. That's the kind
you will get you deal with us. Our interest rates,
our manner of handling our loans, and the capital
behind our loans insure safety and satisfaction. We
will let you have money at the lowest consistent rate
of interest, let you have on long time and have cap-
ital back of the loan that will stay with you until your
loan has accomplished that for which was borowed.
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Time Farm Loans Our Specialty:
ABSTRACTS, FARM LOANS, OFA la W 1 AV al
TITLES, FIRE INSURANCE.
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: Baker Bros. Agency
I Home Office
CIOV1S NEW MEXICO MUTUAL LIFE AND AID
: ASSOCIATION
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We Are Novi
at last and will be pleased to meet all old of our and
any new custom,...rs at our new placethe old Clovis
National Bank stand, 200 South Main Street
MEIIMMt,,MO.WW,M1,01MMRM 01.10
Arinlip,, VW(' (11)11(1
'111111"11111:1
Vpv:vi,p1 (Ntitir ;Is; iiitiotqw)
Medium Sizo Crisco
$2.15
$2.25
$1.85
Viinvy Spuds sarL rwl.) $1.85
In hinvy spuds $1.00
1),Iiii.we Solid l'oniatoes 16c each
2 Dchittoite Solid i'avk Tonntiovs 14c each
No. 2 Dellnonte I 'ahlia,21. 13c each
1)(Inionle Cal)INn.re 17 each
Nil. 1)1'641111V 18c each
Nit. 2 ILdinutile spill;011 14c each
v;iir, sweet Pidaliws $1.00
Armour or l'uril;in Skinned Hann 31c per lb.
nt Ito Ibraeliv.; $1.40
11111). 81.25
no. $1.20
171 1lonorcli 'orn Meal 95c
i 1),,N,111,. 55c each
$1.11 each
I is.1111, park 1;lark li ITiCS 90c each
I
.4;11 Syrup Paoli ) Lognitherries 99c each
()lir ,iirre, flit. lipst.;itot wi hay'. it (led vie 1,1
urinil it like puil want Y,01 con't wake good
vtdoc 111111-- 4, 11 is 2rfollhil
16. Valley 1)cailiTry $1.00
I 16, ilw (offee $1.00
11)s. Valley trio rolYce $1.00
( Inquire alloin our speeial Blend.)
S. .. (11. Bob Inn. Soap. hars 25c
100 1:ar:, $4.00
All Toilet Soaps 10c
The Model Grocery
"The Price Is The Thing"
Two Fonea-- 29 and 49
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Ivo i221 nil in Township rive (to
North. Range l'hirly-on- East. New "Our boys must have their smokes.
Mesita) Prinelpal Meridian. t'urry Send them cigarettes!" This is a
(minty. New Nieleo. 10 !Iva enlitIP familiar appeal now to all of us.
and reeoriled in limit 11 Page :$25 of Among those most in demand is
the iteeords of Deeds of Curry Ceutity. the now famoua"toastetreigaretteNeW MeOro, NO for n further LUCKY STRIKE. Thousands of thisM. andlinifT finding that Henry Lytin favorite brand have been toshippedM. Lynn are tine awl the SHIM. per- -
mon and that Martha 1.. Lynn and France. There is something home-
Martha Lynn tirP one and the same like and friendly to the boys in the
person wherever said mimes Orr used sight of the familiar green packages
,lei emtneetien with the title to the fore- - with the red circle.
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L. Lynn to he good 111111 valid deed toasted. "It's toasted" vas the "sio
Passing the fall title and enlire inter- - gan" that made a great success of
est in said real property. said demi LUCKY STRIKE Irt less than a year.
being recorded Book 11 Page :121 Now the American Tobacw Co. Is
tiw rpettril. Ittptil4 or Curry room making 15 niilliOn LUCKY STRIKE
ty. New Mexico. and for a further , Cigarettes a day.
eorreming said deed and miringorder A good of this immensepartesti& pro-
lishatent
14IMP Of Itil defP4114: HMI for the
of maim emtnte mid duction is making its way across the
said real property itgallyd the nilverno. water to cheer mt. boy& The RedCross has distri5t.ted thousandseinine4 et defendants: that defend
mils be I.:Irma and forever ',p.p.,' Cigwettes.
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happier.
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venselentiously advise mothers having
ehillireit troubled lit this way to give
them libmit's Kidney l'ills."
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I o4.1 The N?w4 your ji)t) work
Curry County
Farm News
('ontributed by E. Peterson, county
Agricultural Agent.
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"41 "teepee.' I t is your duty to
It .4 do soit is also
01 guyyour--- 4k piii privilege.itslItt YourLIÐEE7 BOND 71314ý:
Today our Country is at War with Powerful enemies, and to equip and main-
tain our ARMY and NAVY our Country MUST HAVE MONEYand we
must all furnish our share. No one is excepted, because if you haven't the
ready money to pay for the Bond now, you can buy one on the Instalhnent
payment plan.
LIBERTY BONDS
$50 $100 $500 $1,000 $5 000 $10,000
Lo.ty Bonds are issued by the enit ed States tiovernment and are the
safest investment in the whole world. They pay interest at 411 per cent
send-annuall- y.
This is your opportunity to show your patriotism in a practical way; to show
that you have kept faith with those who are risking their lives for Liberty
and Freedom; to prove that we are heart and soul with our Country in this
war until it shall end with Victory for us. Come into our Bank today and
Buy Your Bond.
The
First National Bank
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Cleaning, Press-
ing, Dyeing and
Altering
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shop in Clot iN.
Call Phone 191
and GRA FORD MU (1411
for your work.
Foreman & Co.
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Will Buy Your Cane and
Sudan Grass Seed
Recleaned Red Maize 512c per lb.
Recleaned White Maize 5c per lb.
Recleaned Dwarft Kaffir 6c per lb.
Recleaned Broom Corn Seed 9c per lb.
Recleaned Feterita Seed 10c per lb.
Recleaned Sudan Grass Seed 20c per lb.
Higirria 10c per lb.
Seeded Ribbon Cane Seed lic per lb.
Red Top Cane Seed, 10c per lb.
J. A. WALLACE
14 Door Souih Slum
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Woman Snarly Rocovera
From Nervous Breakdown
Impoverished nerves destroy many
people before their time. Often be-
fore a sufferer realizes what the
trouble is, he is on the verge of s
complete nervous breakdown. It
Is of tile utmost importance to keep
your nervous system in good con-
dition, as tLe nerves are the source
of all bodily powtt. Mrs. Rosa
Bonner, 825 N. illth St., Birming-
ham, Ala., says:
"I have been suffe'ring with nerv-
ous prostration for nine or ten
years. Have tried many of the best
doctors in Birmingham, but they all
failed to reach my case. I would
feel as if I was smothering; finally
I went into convulsions. y little
girl saw
Dr. Miles' Nervino
'advertised in the papers and st
once began to take tt. I continued
nel to take it for lathe time and now 1
'111' am well."
If you are troubled with lose of
appetite, poor digestion, weakness,
inability to sleep; if you are in a
general tun down condition and
enable to bear your part of the
daily grind of life, you need some-
thing to strengthen your serves.
You may not realize what is the mat-
ter with you, but that is no reason
wit), you should delay treatment.
Dr. Miles' Nervine
has proven its value in nervous Cs.
orders for thirty years, and merits
a trial, no matter how many other
remedies have failed to help rod.
Sold by ell erugglotc If brat bottle
Milo te benefit your money Is pompom&
NILES MEDICAL CO.. Mahon. Inn
-
"Quick Service" and "Lowest Rates",
Secretary
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1..0.1.114 1111011111'4 1111' 1111111111f 1'111111 1111.
1111.111111111.
11.11 1111. fill if
i ;Iowa,. or 111,:iii 1111. 1.1111.1. 011
.11 1114101. 111I :111111 flay M:ty
.0114:Milli Hi rotolprol
said by 1111,1
iff tt) tht. eiviipt for fliv
solicht the opmpboot
'. liavetwr 14 the ntl,wiley roo
find hi postortive 1111.1
11411111... ChM.. I.A.
Mi. 1111.
111 1V11111... 1V111.1.,11.. 1 1111." hvto
1111111 1.1 my imilð l'it
.Jibl !hi,. 11;11 lay
V. ZEliV Eft.
iti 1.1,111,ty
NOTICE FOR l'UCLICATION.
loo.parionelot lot the interim s.
Loolool (Op. l'itomilmari. N. M.
l'elortiary 111.
Noollee Is hereby given Mal r
Sheridan. ott N 11 mho ion
July 21141. 191:1, motile lioniesienol En-
try. No.01112:111, toor lAlls 1. 2, and S1::
Seelion 2, Township 11 N.
Range :15 E., N. M Merioliall. has
filed motive tot intmillim tt, milk,.
three year Proof, lot establish Moulin
to the land Wive oleseriltell, before
C. A. Schenrivh S. Commissiallor
tit, Clovis, N. M., on the 11111 day tit
April. 1111a.
Claimant mimes at, witnessly.:
John T. Stout, of Clovis N M 1)
Riley Stout, ot Clovis, N. M., Itoollerl
Sherollan, tot Claud, N. M., John
Manning ilt N,
Citation of this final prcot motive is
hereby mile upon the Commissioner
ot Pitiol:e Lands, thintst N
R. 11. Donoltoo.
Register.
Let The N?ws do your job work
'FEE ULM 11S, NI1VS, 1111 ItS1)1 APRIL 1. 1918.
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N.,I1 Hi 1111,1,' t;11,1. i.,!:., :kit ;I
'HI 1",11 iilo'd :1,1:ii1,,1 .4111 ,t,i i,:
'..,, 1111,t1 :.:.! 'NI thr Illi,H1,1 (t,111 ,l
Ili''.,, roolt'1,. '71::;. of N,.k Nii.s.,1,
V.111 li 1.Id.1 C.Irii lot,. i, 100111A
,,It'',
..'l OW :01 I !Lit LO. l',1111,;.01, .ill
r.,,,,I,,,,i. 1,,,1 Ii, 1,,,,:w2 :,,Iiiii, r..,,
1::Ii...! ,,ij the, ci, il 1),.1,,.1 ,:,, d f ,,,,ri.
:11,1 Ii I:mtt 11,,, 1.11- -i
!,.. 11,1 1.,.1 rii ch.
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"iv fr ihi
,;111
,.11 httillow tolo 111,1
.r ,1,1! :I, f.II
1.,. I" 11: .1." l'Y
111, al-- 1111 i.r rt,111
in r1,101141
to her !woe of 11,13 Itichard-
son. nod itie mai to grant the
lilt the righis priviliszes
of a ,ittizte
Viiii ill farther tato. hot iee that
1,111eQs yiet appear. or other-
ise plead in said stilt oh or before
the '21.1 day of May. 191s, that the
plaintiff will apply to the Coort for
itoighteht hy default against you alai
ask for the relief as ',raps! for hi said
tool that the itile,zatiotts set
forth in tilaititifrs elitopittitit tiled hero
la, titliet, us trite 111i1
Witness toy haw! tool the seat of
said t'oart this the 1th day of
11,
seal V. ZEIt Al:11
t'ohnly mid "r
1)i,trkt cmirt "r Curry eollotY,
1,v Nlei,,,i. :t 111,
....
rt.!' SHIP 1,1' 'kW 11;ii lor lult.1
2 :;I miles sullillenq lituctsh.wo
'111111 ti rot. vrop ,1111.1
111111, 1..1er,i. 1.1:111114
Tis Bail all sir 111.4.vt.
4;ras.111a4
lati ;Hal yol will liarphy
tali.. 'lanai. 'hal a suit has liven Iliad
alai is law 'wilding ilia 111.1110
Coati carry Comity. Stall. 1.1 Naw
halt
and yaut Bart
Casey. Ar ivy M1'
lila Al 1.11'1Y- -
and datitzlitur ar Nicholas 1.:1,ey.
11,11-al- . ;tad all oilit.r 111.1,taqvii
,ai,1 1,viql,01 ir 111 iy. 1111-
101"1 ilik11,1, tiv
othyr,v
la 1.1111.14 are .1.1.141.1:11.1,
.aid 1..11ig V11111.1,11,1 12!17 ow
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11,1.,1
1,"1 0110 N11
M1' 1111' ro 111.
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1.111. 1,110111,111111'111 11f il
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',1'1.i111.11 11'111 1'..11111'. 1111,i Si
111111 SiWit tk: 71 111111 1111' East Ilan.
i El.: al' Satliti.,1 tjaartai
1S spoio, .61, Tawn-
shill 1 litaa .:11 Nardi. Thirly
..r 1h.. Nalv
l'ila.11.al Mat Carry Comity.
Siala .q
ra, ..r 1010 the
41'1 H1111'111 11.111 11,11g:1111,1
:111 111011'11i. ii111
1111' 11141'1111;1111S 1110 Pilch iir 1,1
:.:1.111'.1 kali the 11111,111.11 hair, at.
,101 ,101,i, I ir
ahl 0;,itiont,
harra.1 ;111,1 nasaor from
any riL41.1
io .;ii.1 1;11
i plaintiff. :wit
1111 forevr
Ymi 1'111.1114T tillo Itotiot that
yaa each af yati appoar
aii,.to ailiarwisa Ideal! 111 said
oil ar Ilia 111114111y or mily,
vils 111.. 111111411111111., (of 1,1,11,11ir-- ,
11,0.11, so roll, will
true awl 1111 Out
will laid. 111.1.!latal 1.v
pal 91:1 ..r
filo 1111;11y to !.. f.1 t t
rellur a- - pray141 for la ,a1.1 cola
Wahl!.
Vitia,- - liatid 11a mal
l',.ar; 1111, Illy 11111 day Man.
1,
sia v. e. z,,r.
(.1,11 ;Ind 1: Civil, or
111. or Ciro'
,r
M 11 1.
1.1' Ili I, Nil '11,4'1111:NT
01' 'AL NEW I:1, 1)1:(1:,;1:1)
11.iii ;,oto.o.111'
,;1;,, 1111,1; .21;;;11 I. ,;'.
4;;;. illtrio,11,1 Oil' 1,1:in ,.f AI
N. Iv ,I,,:.r,-- , I. Owl ,,11 Ow 7,.11 ;Lo
r 1,,.1.1,1:,,,, 1..11, 1:. 1.:. N.hy ,,! ,,
s, i:1! Ow 1.o11,1; I :1,11, .1 I :Iirry 0,111,
:v. NN NI,,:.''.. all 01,11111111"M ill
" '""'-- 1
,,,
PH11."!111L: I" 1. 111 1;1,i OH
'1'1 0.'lillin'td "1. N1 ,1,. 1,',.:1.- -
d. :Hid :11 11!11 1:, l',.,,t, 111111t
Only 1.,,,I1,13. ',.. 'It .1,1, II:J
11,111P.11 IlliQ ill- - -r illi: 1...d.,;,, ',no'
,: ill: :Ind !hit 11.11torq T....1:;110,t11,10
; lwrvill him. thi ,11t.,
;,,,,1 i ,,i,1
1,11t,intiTt 1. :111 Iii
'."111.1 "r
thp 12th I:ly Niar,11,
'1,01N. hcrihv viv.rn that the nth
.1;iy At:ty. 191. ot the hour Telt
trelueli A. NI or ,i11.1 behl-- !
a any of the regular tem 19 Is.
sfild eiottrt Ow rum" "r the
I'vointte tit Curry Cowl-
ty. Nev AleN1,41. tro- - liven nitiwittled
Iked 11.4 the time nti,1 phwe rut
lwaring ?milt petithiji litl,vitig soh!
niwit owl there ail per,fite4 hi-
tell...tell Ditty alowlir 1111,1 eutite,1 the
herefir have hereille
to et illy hand 1111.1 litrked ern
ei;11 Pal 12th it:1) 14 fret'.
111P4.
V. Ztrtytr.
1'01114 (1.4.1i "11.1.Y Nt'w
ity thlotity.
r
NoTill; or st IT.
laLe grain rent NI. l'hointeon. Ihe I oisirici Cowl et curry reality,
1Visitont Ave.. Sint Mateo, Calif. :l7 Ne
Alberta I:. Clack .leringit it. rittek.
Plaint
For first viteet itreetii i.1 1307.
Gurley Itrount Corn I'm Hefter hi Alrred F. Vest awl K. Vest.
il it. ails anti Collieearly he sure ii looney erep tto thuhreatit. his wire: 3 A. Es's awlyear. :t I tfc Nanette NI. Fox. wife awl all un-
known elainnints. 11444.1111mila
NIVI1('E OF stir. T.. the above tianteil Defendants antietch of theta:
lot are hereby notified that a Knit
IN Till: IIISTitirTrill'UTOF CUR- - hus heen tiled agaliNt you in the Dig.
ItY tiNTI STA'rE NEW trict Court of Curry County, New
Mr,X1t11. Ntelett. in which Alberta Clark and
Jortattit II. riavk are plaintift. antiNa 1297. yourselveg are the defendant4 Iti rause
3. A. Smith, Plaintiff. number 1307 on the Civil Docket of
TN. githi eourt.
Bert Casey, George Casey, Arley' Yon ere further notilleil that the
general olojeett4 of multi maim' tire as(limey, Altat Itertha Albright. "ry follows: To obtain it deem. of the
Casey". being the maim alid daughter ',out perfeeting the Mk. of the Walli-
n? Sicheins Casey. ileceitwal, and all tiffs in and to the East Half or 4celion
noknonn heir.; of said (leecito,1 Tenty-three- , and the ,West half of
it a Ity, anti all ink now it via 11118i:tit :1,1"itl:1111:::;t:;.1111ri;11:1 21.',:"1.1:1:1,1111INV!'snir
ititere44 in the hereittarter tieseritv P. NI.. curry Courty, Noy, Miieu, unit
N,1 h r
rtwil itit title ,a Interest
:ekerse I: 111,qt
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V"It are fat tlat ,Ititi
.ott 111.101.111 0;1,1 tinser lit
ta htf"re the I tiny ig
,1;0. lilts. the pialatift,
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by pm. ill he 1140..1441
agithist h. default.
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NItitit,g 0111' ag('
titti.lol thou ita oil: to
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1,01,4. to oar i r.1,14
:old h, kopt..1,4
hive p.11 Irivo 4111
1111.,o ill
101 p11 111,r
h.. 111.lit r)111,.1,i
1, 11,1: 1;1
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hilt !I 'I
Derhof Jewelry Co
,
7.;Ti
.16,1e.'':diwut; t'f
.1. FOSTER S111'17. Jr., MI).
Sici N. and sl'io;LtIN
Special alkalian E)e, Ear, Nose
awl l'hroat.
Mice Mel Stili,lillit Shull
I irtivi P11101111. l'hillii
Drs. Swearingen
and Von Almen
!!..svE1.1,
lit loi rim tho
1111'1 3,11 nitd'11 11),' 17.111. ledll :
17111 "01 111""th '11'.
:
"f iho Ey., Ear. N.,- -.
and 1.ittint!1;13--e- ,.
e. ee
1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. !
l COL. B: S. ORR
-
:1.1, Al 11,041,
11'110.'111.'1 .11;MY :;
e IN...
.:, 11.k RiZ" k'; 1:N11
.,. V, 1,11, ;,1,1 :: v. k."1
11.,i141
INI:
1.1. ,1,1" ,:r
,
t1" ;I
.e.
'
i 1,11 1. 1CA14.4i
i 4. 4. 4. 4.
:
, Dr J. B. Westerfield
1,11)siti,m and Surgeon.
once 3.111,..t. I )111.,,He
Plump 2:1.
THOMAS W. JONES
IseIerinarlan.
21mi We,t I 'tyro Stivet.
Pliolit 45. , N .
- -
DR. H. R. GIBSON
OSTEOPATH
Treats sill ilkeases, bath matte anti
throttle. Ppeeitti attention given
diseases nr wititteti. Patients ex- -
amino! tree. Itilee 10:1,2 North
Maiii Trull. nitone ttN3,
Residence Nia t 'tin is . M
o o $
til 4t1
FA ty
XI gg 0 .40 u ::.
ri4 4 5,0
f 4 f
J. MERTS GLOVER
ARCHITECT.
Itumu 0, Hodes Building.
f New Ninive.
4
f f 4
ARTHUR E. CURREN
LAND LAWYER
Coniestants Final hula. 1mo
of Absence. Patentm, etc.
Will practice before any land
eourtq.
4"P4.44.411,4440f
Public Farm
Sales
I'. the party It" timitrittg
imhtie rarta te I ,
,ay tt eril that might
Fir,1 the ,twee,, ,,t a salt.
&petal, im three ital
tileh are tir,1 emtilitiett or
1.r.quIsty I..
,111.1111 lort.pvi tither' '1,1114! I1 itli
ti largo
the ithility th,, heit,,.1,
gel the high Mtlar the 1,101.
vrly 41.
that the attend:ital. tmt
hoped ill1.1 ill ,i1111.
Iiills CO lilt' IOW, thi' pri,tter
ty til i un'tr
etir scrvive, to the ititrty h.,
haring a mot le,,otre
him Ittat i ill Ile mit' hest.
The reliable farm ,ttle I'lerts
,,,rk side itt
itte,e
Sati.faetim, that amt
,erviet that
ymir tioluithel 1,,,
11t. atimimmer,.
& RAAIEN
Clotk. N. 11.. flux 327
kill, matte at itainey
s.ftivo 3t,1 .11111
be
krrymnpir.z.r.zzarr.,...:71,:,-,r7111- 0
Light Housekeeping At
ALL MODERN
GILLESPIE
Rooming House
JOHN SCOTT, Prop.
Teki,t000 No. 311. 11
GiliMarommizammezniaLVIMPERe000)
C. V. Steed
Undertaker and
Embalmer
Mi:nnuor CPmetery
1$ I I Pollt Day and Night.
6 :be Sse Vto 011306000011610600J640410,2 DI 1116 146626Z 6111101106111
W. )1. Ot,(i E
:::OGG BOSS
CAFE
It S T :ij,;.Ls
it
Rea.lottallte Prig t
(11'EN DAV AND N11,11'1'
l'Illitit.
(11.0 IS, )110L.
00011600000000900000000110
1100011
State of Ohio. CRY of Toledo.
Lucas County. ss.
Frank J. Cheney makes oath that he
111 tlenOr partner of the nrm of F. J.Cheney k Co.. doing business in th. City
of To 1010, County and Suite aforesaid,
and that said firm m ,11 nay the sum ofONK 11UNDIIKII) Ing.I.AftS for eaeh
and evety ease of eunuch that cannot la.
cured by the use of CATAltitilMEDICINE. FRANK J. CHENEY.
Sworn to before me ate! subeeribed in
my prescnce, fhis fah day of 1).rember.
A. D. 17piti. A. AV (11,EASoN.
Notary Public.
Mill's Catarrh Nt.,11,Ine to tnken internally nod nets tbr iiicod
the MOC.),It4 stirra A f il,e E,st,111. Sentfor testimonials. fr,o.
F. J. ClIFNEY & co., Tohdo, O.
Sold by all drusgichk 75e.
liall's Family tor eonstipation.
644444044444444f4444
T. D. Lewis
Successor to Wood Transfer Company.
solicits )our patronage OR all kinds of
hauling. Leave onlers at Postoffice
News Shunt Phone 65. Residence phone
4114 lints.
4444664,44.$440
,l'fri!"..44111th.
D) Invalids1;roitilor
tidily recononornded
in, provniArniphyuomom
.
,
- for mbernotoom
WIDEMANWS PUNE, IVAPONATIO
GOAT MILK
Amity digetted oven the loPekost
num, hag lid as sto 1..ty
busiding pnwersio.
iineamikd bob, food,
AT LIADINO DNUtiGaltil
Woe. Too.
WIDEMA CIL
Ulm tfOnliettO talL
ME
A Chemist's Service. c, 3 7;C i'0,.7-0t 0 .70 '0 ,310
A few 11"Ys '1'4" nt th Min' TELLS OF WOMAN'S
votop :lir V.'OP.:. IN THE WAR
v.1.1 ,or, Lis N.., trylio.4
oijoorio Oleo, ,ho'll to oor tiorvio tho011 r :11- -0 0 0.0. 040'0',.10;07
sand fc1 1,1011. th v,,r,t
.,
tho olf tho' roohl.
I
Poi or! Ti kith rain.
No
.spiipioi ...'t 1..11 1r.s1,-- 1
aii cioi
rlitions prop,' toili,olf. A
numbed 11hitor rettuc..s the cilicicocy
of lin pi,r vont nio,rp.
This aviator was inforricil that tho
chiquists hail sitved Ow problem or a
garment that will keep ow. that
mill maintain Vt!tartirtillolv tisoporit
ture cf the body anti protou front
plorcing wind. A distinguishol chem.
1st in the scrvico of a larzo indusirial
corporation was asked ir could per.
fect a tor:ill:la for cotton cloth that
glirilivot
(lestructihip, not cracking. as rubber
doPs in hitth altitudes, and !hat would
keep out cold and rain. lie worked
Ot It a ellith whirh IA the
rhos(' aviators nOW using it. It ran int
niftnittocitirod at vcry little cost,
Dared Death for Shipmate.
Tht, tinsinti vittoort. stivitig a Man
IAN; was otoleaoritig to Miro' 011othor
:0,1t tO tot Anterietto .ailor mitt
l'ourit ittl,,1 for his liriivry
t 4.. 1114.11.1vy. '1114. lit4
..n
1.,..11 al 111.
44.y. ...4.1 A. .1. ;4:4 ..1.4
prertie4s, oro 111;:: I:1 dory
t1O, S,1011 kli,.1 1.1
fro. No. ..1.1.. 144
114.1.10,
:1!. 11.4.1.1... v...:41
r.11.144
,,11 1.1. 1011 1.,11.1....1 it
..track itt1.1,1ey ilt 11..
!holt tr:iti:: is.11 t;;I-1- 1 afloat. !!!!!
11;1.Aiwettil 111.or fool 1.
.osts N, hold. f co:o"attit:Int's
ottr;.x. hith
!hi! its It. Pay. tt rot.-
..yin. Seeing what 11411:o!to
!;1111ilfY Jtio101,11 overboard owl dove
iht,t)t)ttoto thp1.11 1111 tittompt
tit r000er Calsit's hotly. liny ittliatod
in the DUVI In thinhor, 1013.
For tirs-- risiN4 Itroom Corn Spod. ,(4
',HOP,. Br Ofilli ro, 11,11)
Party nivi he 41111, 'Top this
vi.lir.
EGOS FOR SIM
Pun' Iwo.) Bull 1,11)11101m. Al :111
011ltig of 1.1: A11)1)
avr ,11 itILL
Iry 11. M. illUZEN1111:
For first itroolll Corn
coirley itr.111 0111 '1 15.11.4.
;Ind 11, ,uri of a 11"i. Oil'
Iir I If.
For Sale
Or
Trade!
ISO lyres floe grass laml lo.
rated on 1113i11 (100Meirlose
highwa), consisting or 11;1) acres
deed land and 391 acres leased.
paid op till 1919. all fenced with
noarly new three wire fence,
good four room frame himse.
nearly 1WW, With large remold
1.a.semenit, goml softirient
for 200 head of rattle new wind.
mill and Midis.' torralls. rte.,
along ime mile from high
srhool and St. I.rain Mort.
make good prier if sold solm.
Con include a seelion noire deed-
ed al a low price and also some
two or direr. more SPIttlWss leas.
ed if 1,frger ran.11 is iantei,
With 111111' of w Iter. ( 311 lit
'.3t1gP teerli
For Sale or
Trade for
Good Cattle
Ono 1916 NIAnyil touring oar
in good condition and one 1917
Allyn touring ear wad) ow.
w111 soil or Irak either one or
bah. seo to., al onto tor rite.
ENGLEMAN &
WAKEHE LD
Melrose. N. M.
,(73'
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1,',Nre
'
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'
'1,.
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.
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,',' ,,. :ego
1)1113116 tilt. entity
0:1 01 m111,11'11 11'.1.11,0. its cryntinn and
anti inniiploto witliny
foil) 111, Inititii charter
ono tlY. tiro int ',11111q1 it'
11.. an Antonym'
''01,1,,11. 'fin, :Irq idn I'lytio
imigazio yilit,iy nr Nov
,,Yk, 11,11!Iy,1 ltyr look "Anonym'
NV,Inion mid Vin'oi Sim t,11h
1111 111,0111 iliy orgintizi1110114 for
iir 0ri mol Co. ilie vat'
r114 0rwinizitlimis. Thy bunk is hilt
11 e011t111114,
1'00 ,I M!!.11 10i
1,i 1111111.0 vonereil
tho work id Ain,ricall womell tho
great nu
LITTLE GIRL IN MAIL
It Took 25 Cents' Worth of Stamps to
Send Her Home.
Opal tho dmightor of
Mr anti Mrs,. Itra Doris of Brown.
stow Intl.. us !pinto riNiintly.
The girt. whit is ntiont seven years of
ow had goo.. to chitir Spring to visit
rolothos. twit it, wits limo for hor
to tiaiiih tho troiti it N11,4 dint
It WIN 81111011111nd. 'nit. roods ift
in built nil one tti,liott
to driii. hor through. Th, 11,il! 34
ihitt hor mint to stinit tho iiiiiift
by mail
N:o4 taheit to the 110.1 nine,. at
Spriug 10 .10111111
!hi. 101! 1,1. 7.,11. It
111.1i "I lamp, to
hi.i Jib HT clitiling. anti sho
tho trip to this philio with (ill.
twig it:lit, Hirai otiTter.
tho titkon titio ton, oit
r urrivol mitt sow thot tho staintil
b n oporiy ,mmotleit wzi,
perm:non If go) 114.1110,
CLERGYMAN KILLS SNAKE
It Had Escaped From a Circus and
Was a Terror.
A tropicttl stiolio. 7 foot tt
Much lut4 itupiewl04
at Frt..lorick. N1(1.. for two Motif 111
P011111 from iiriati. a,
OW Hoy. Dr. (;r1opn D. Kitt
twr, toe,tor or Trinity Mmilo.114t Kids
ItoV. V... C. Mi
of nowt Airy wai a tt
Arior tit the Immo of a follow
taini,tcr. tloi two cliiritynion took 4
park hear hy. finding it
In it pavilion.
appoariol alierwaril
Tithing along tho railing of tho writ('
Millor ha olinini to a noighbor, bur
rim oil rotitriwil to tilt
hy orowit. thietot
Klitner. loot Ing to perform tho
ii.r, tired ono shot, killing tho roptilt
instantly.
PRAISES RED CROSS
General Petain Says Work is of Gres'
Value to Army.
What is meant by the monde of sr
army illustrated by n eminnent Oen
oral retain of the Frew' army inwit
to it Red Cross otlivial:
'
"The work thartite ited Cross is do
Jog for l'rance this wi'...ter is worti
more than 1.7itio.tio0 Am Prienn soldier'
in the line In l'rance today," he said.
With the knowledge thnt wit(
and children are beim: eared for by tin
ite41 Cross. the French soldier is eon
tent to stay on the flow awl fight
That is bat Is meant by the improve
!tient of the morale of the Frond
army.
Thus every American wormin win
has knitted tanuforts ur wade surgien
dressings fie otherwise provided stip
Idles tor the fled Cross has contributet
directly to the winning of the war.
FOUND BEADS OF WAMPUM
They Were Dug Out of a Pit Near I
Lake.
A miring of Rennin. wampum beryl;
find trillion skulk ono! bone' wen
found on the MeCrirthy form near PM
Lake. WIN., in a gravel idt, Oriel
doubtless wns lin Indian buryini
ground yenr4 Imo. The hentis firi
a KrilY, about one-sixt- o
nn inch in thicknefis. According tt
Prof. rhorlem Brown of th Universit)
of Wisconsin they fire genuine.
Dog Climbed a Tree.
A dog in Ilmin Hier. N. 11.. In puntu
n bedg-titi- a, rilmbril from Ilmh It
11,111) n trip n holght of 40 toot.
',tot( hilp of three boys to get bla
F
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Panels and Give
Styles to the
Pleasing variations to the slenderness nr the present
Hip inliiiiiieroble kinds or panels
and overtilnies used nti the many pretty Spring
Dresses ve are limy displaying. They mine in all
lengths. snme buttoning at the Imek. sume at the
n400.1,1 hers at the side.
are used malty pleasing ennibiliations.
Beads. luittnns. braids and ettilornidery are used to
give them distinet ion with bright surts enInr. ()ri-
ental intlitences are apparent in the iir the gar-
ments. This shnvitig reveals dresses Fur eery pns-
slide )rligt.nie requirement rnr lifith itkinnr ;Ind
nittitunr use. NV(4 14S1)Pvi:Illy 4';111 pill!' 11111111 lull 141
1 IleSi 11111' ;41111111S.
114111ge1144, Tan't41;1, W114'411:1111. Plaid Silk
Dresses $15.00, $17.50, $18.50 and $20.00.
Wolidernd values hi t;etirge; le. crepe de
Viollard and Primed (leurgelles $2,5. to $35
Ekg:1111 I )r,sses ;11'1,1 rittiviliol, $35 to $15.
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Some Use in Sawdust.
The deadly wood nicolini Maim ns
merit! on ngent its any that requitm
from die di,tillation proeer.s. Minim
foeturer4 flhos, of 'Menne HIM of
celluloid require hirge quantities, Olin
pitIMI14 used In tscilielite unit surgery
even have in their ninkemp. There
14 lin linn4lhntin made from it tool
is of eoreequenee In formaldehyde
nitinnfileture. the uses for which nre
of wide neope.
The huge onnuni loni from grans
snititn, estininted nt from S10,000,000 to
$..4),0nR000. Is rendily rontrolled by
nonking the need In thin moterial.
Groin alenhol Ps not produeed in thin
Inonner, but as In timed in inrge mum.
titles in munition phintm may nm well
be mentioned hero, especially an the
sawdust piles of the milin when spruce
and pine aro sumo ought to be sup.
plying good dent of thin that is at
present derived from molasses.
The unneeessary use of nnything
sweet for much purpose goes nudist
the grnln of people who ere denying
thetnnelves sugar. One ton of saw.
dust capnble of yielding from 20 to
25 gallons of wood alcohol.
Puy War Saving SlumiN,
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Various Overskirts
Quaint Dresses
oil
0111110111 611111
P4e. w Separate Skirts
For Street, Sport and Dressy Wear
A Citirly
arc !Harsh:died here ill chili--
4.10e array. Alai iusticetlim
tialu respectfully requested. It
viiimprises lady tla-- ot stylcs ilia!
hay'. ',ono td) stay: that have :ti-
ll ;illy vaptilrol 1.nr
kviar Ilic voritier (1;0 s tIvultio.
THir Avtitivr will'
1:iffelii. silk poplin. 1:iir-
(iiiitio S;11 sorge
10,11611,10 and
ihr,,1111,1 kvith
111,10,t
draiws, has
l'ev givp g,,111
(pi. dint I hvy an. liki..$5.00 to $20.00
r
.
Why Person Freezes to Death. 'I' '
Thiring the deep Wiwi) which rot- - ,:
lowg extreme fatigue the sensitivenesi
of the nervous system im greatly re. i ,,--
.
(hived. and it becomes' linable to per- - .'
celve the lownesm of temperuture. Tho , 1.
unconscionsnemm of sleep grodually
.,4:
pasmes into the nneonschmsnemm of col-
lapse.
...
According to thp popular be '
lief such a man diem "frozen to death." -- ;
but as a matter of fact he wam killed ',.. ,
long before him temperature fell to , '',
tzero.
Whet really killed him watt the re I
duction of the activity of his timmup. '.
which always followa the lomm of nem,- - ,;..,
cam control Am a result there wax holm I i,
fitill IPPIN chemical change accompanied
by thp produetion of heat, and at an Ro;cog
.internal temperature of about 61 de- -
greem life ceased.
That im why. am PITIPtletleP has often
shown. the weary traveler who given
way to the imperative desire to RIPPp "The
on the line of march la doomed to ronpac
death when he ham no adequate pro-
teetion from extreme cold. mincib
.. i,,th Arlii
Fur lirmi (lass Iltruum Corn Suol. spe
thirluy Corn Co. Rutter buy
party owl be slim of it mum). rum 111-
r. :II Irc
Many Original Touches Seen In
WOMEN'S NEW SPRING
APPAREL
Viten all outdoors is busy putting on new eolurs and
new vyrdurr. it is but natural that we too, seek yx-
eusi.s to lity asidy witityr's apparel for thr light,
bright. airy um things that Springtime ahvays
brings. To by in luny with thy season Vt. Will hi' OA
ilitii111 the straight and skulk!. silhouette as
brought to its thysi. latest apparel arrivals, fur
they add to our youth, appYaraney least
Thery's no use ciontierating uf thy Natty
things lien a shurt visit to thy stun. is now so
est nig. and I glanyy van yaw lire M411111.111 ant
Odd 1:iki hour to tell.
WOMEN'S NEW SPRING SUITS
Styles That Are Now All The Rage
no them ir y.11 Nvish 1.
infinitivil as to the styles vhirli lot nalst
piptilarly Nynni. The new and holy ireati,,ns.
Iteenrated vitt' all-nv- er trimming. ay'. in-
chilled in thi assenthlagcs which vt invin
ti vivv
y,01 sitnly find aninng thilti tow that ylði kiaiNv
will beriðat, porn' lipight and figure; :nal it' pot t141.
pin svill surely purchase it. because vt havi, !narked
every garment vith a 164. that vitt lie
1,1 resist.
$18.50 and $22.50 '1'6 fd
$25.00 to $35.00.
16).4;1,111ra Taffoa suits $37.50
to $45.00.
MMdEMOMPOMEMEMIMEINIOP
Blouses of Indhiduality
lull a yeah!! 4,1' ',cantles we hove 1,, iitTet ,.it 1,11
ilispect i(111 :Hid --A.1441'11111. ;etirt4ellf Crclic (II
Chitty nye the twist ilialerak
111111111;1r an. twitxv. L4Tcy,. thilui Nil,
211111 and rrctioll 110,11
11"lollarit. Oil the eiii.irs
Ye ar, sh,mill.2, gdit,11 Tab Sill
$2.50.
crop. (le Chine Voists $4.00.
VC ;111, CrepeS Chilic
;Pt114.4111f al $6.50, $7.00, $8.00 and $9.00
Ve have a guol Ill. extra large Vaists al $6.50,
$6.75 and $7.00.
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FATTY AllbUCKL r.
; The bell bov
tAnAmovNT Alusuc,r,.LL çoev.1),
ROSCOE "ratty" ARM I til,F,
lie Boy- -, hite,t
ig 0110111110y 111 the
rer
!Ale itiel hi. W41.011011 Stip.
portieg tell Ill, 'NAPE 11'00.11 Mel AI
.4o 301111. The three sire seen H.;
11114.1ifieti Its bell ',Cori. tor Men.
waiters, inaberg and portee.1,4 man
-- -
rwlo
I
I
1,o howl. Tho Imo) 1.:1,1' with vhich
11,. 111..ott nitv
1111 Iti thi t..r tho.
brOLt. haVt 11 tioNi to tio:,1
!,'S;11411'. 110.0' cONti t l'onl'Y to Nitta tilt'.
!Ito 1111.1
;.1.1s lijitti wit, that tiihett
iwigiititte. A
10411,r mid rutillwr -- nw
Ito 1:",- - mutilð lu h,1111
1,110 11;111,o, Ill 'IMP It VtEY
111111,11;11 N1'111111.11111 ;t1,0 tilt
!tit. bin HI MP
Thlirolo, April I Ilk
1111'
"Soy. 111t you sttoi
tVluit Aijitr?"
"Ir. that new oloctrie nut
ithitip. telk you willow oily
trouble sir short IR in your hull-
tiou systout to your ow."
--Cult It it?"
-- S11:1! IT VAN. And it will locate iti
tilt mittultN. trouble thul it 2.NN11
might tom( tor."
"IVisert It it?"
tho t)111K SERVICE itAlt.tlIFI.
Clovi, Now Mott leo."
